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Rezumat 
 
Mineritul a reprezentat multe secole la rând o ramură importantă a economiei româneşti. Prin activitatea 
specifică de explorare şi exploatare a resurselor minerale, precum şi prin prelucrarea minereurilor în uzine şi combinate 
pentru obŃinerea metalelor, s-a indus o poluare continuă a mediului. În această lucrare s-a urmărit identificarea agenŃilor 
poluatori din perimetrul minier Larga de Sus, Zlatna (judeŃul Alba) pentru a stabili impactul ecologic exercitat asupra 
factorilor de mediu prin modificarea geomorfologică a terenului şi poluarea continuă a apelor de suprafaŃă.  
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1. Introducere 
 
Exploatările miniere generează un impact 
negativ asupra zonelor şi după sistarea activităŃilor 
de extracŃie, motiv pentru care sunt necesare studii, 
evaluări de impact de mediu şi monitorizări. 
După o lungă perioadă în care extragerea şi 
prelucrarea minereurilor a fost principala preocupare 
a populaŃiei din oraşul Zlatna şi localităŃile aferente, 
în 2004 s-a sistat definitiv orice activitate care are 
legătură cu mineritul. În momentul de faŃă la 
exploatarea minieră Larga de Sus activitatea este 
complet sistată, galeria fiind închisă cu o placă de 
beton, mina aflându-se în etapa de închidere şi 
ecologizare. 
ImportanŃa studierii impactului exploatării 
Larga de Sus asupra mediului, este legată de efectele  
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negative exercitate asupra solului, apelor de 
suprafaŃă şi subterane, elementelor biocenotice şi nu 
în ultimul rând asupra aerului. Identificarea surselor 
de poluare din perimetrul aferent galeriei Larga de 
Sus este obiectivul principal al prezentului studiu. 
 
2. Încadrarea geografică şi geologică a 
exploatării 
 
Perimetrul minier Zlatna este situat în 
depresiunea cu acelaşi nume, o unitate morfologică 
intramontană, de contact delimitată spre nord de 
MunŃii Trascăului, iar spre sud ale MunŃii VinŃului 
şi MunŃii Auriferi. Depresiunea a funcŃionat în 
timpul Miocenului ca depresiune golf, şi este 
despărŃită de Depresiunea Ampoi – AmpoiŃa printr-
un defileu săpat în ofiolite. Depresiunea Zlatna este 
drenată de râul Ampoi pe o lungime de aproximativ 
15 km, imprimându-i o structură etajată prin terase 
şi trepte deluroase. Amplasamentul analizat în 
această lucrare aparŃine din punct de vedere 
geografic de Dl. Roatei. Accesul se face pe drumul 
DN 74 Alba Iulia – Zlatna, apoi pe DC 113 Zlatna – 
Dealul Roatei. 
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Din punct de vedere geologic teritoriul studiat 
face parte din MunŃii Apuseni de Sud care au 
început să funcŃioneze ca arie geosinclinală în ciclul 
alpin (geosinclinalul Mureşului) având în fundament 
şisturile cristaline. Începând din Cretacic, 
geosinclinalul Mureşului a fost afectat de intense 
mişcări de cutare având drept consecinŃă formarea 
depozitelor sinorogene.  
Peste şisturile cristaline se dispun formaŃiunile 
sedimentare cărora li se adaugă produsele 
magmatice din ciclul magmatic prebaikalian şi 
hercinic (reprezentate prin micaşisturi, şisturi 
sericito – cloritoase, calcare şi dolomite cristaline). 
Învelişul sedimentar este reprezentat prin 
depozitele de vârstă mezozoică care aparŃin 
Jurasicului superior (calcare noduloase care trec pe 
verticală în calcare în plăci, calcare masive, calcare 
recifale) şi Cretacicului (şisturi siltice şi siltite 
argiloase slab metamorfozate, microconglomerate, 
gresii, argilite – aparŃinătoare Cretacicului inferior – 
respectiv depozite conglomeratice şi grezoase – de 
vârstă Cretacic superioară). Suita sedimentară 
terigenă este compusă din conglomeratele de FaŃa 
Băii şi pietrişurile de Almaşu Mare, peste care se 
suprapun marne tufacee cu globigerine. 
 
Figura 1. a) Geologia Depresiunii Zlatna (1:10000) 
b) Coloana stratigrafică a depozitelor din regiune 
 
 
Pe sistemul de falii NV – SE, s-au dezvoltat 
procese metalo-genetice magmatice de origine 
vulcanică. În neogen erupŃiile magmatice au generat 
şi au antrenat spre suprafaŃă lave care au dat naştere 
andezitelor cuarŃifere de tip Barza. MineralizaŃiile 
sunt de origine hidrotermală şi se prezintă sub formă 
de filoane, stocuri, corpuri de brecii şi lentile. 
Coloanele mineralizate au înălŃimi ce depăşesc 300 
– 400 m, atingând uneori 700 – 800 m în cazul 
zăcământului Haneş [3]. Parageneza mineralogică 
este formată din pirită, calcopirită, blendă, galenă, 
covelină, calcozină, bornit, tetraedrit, stibină, 
sulfosăruri (petzit, calaverit, altait), aur nativ, gangă 
(cuarŃ, rodocrozit, calcit, baritină). 
Sterilul din zonă este legat de vulcanitele 
post-tectonice din ciclul II de erupŃii, fiind 
reprezentate prin andezite cuarŃifere de tip Barza, 
care aflorează pe o mare suprafaŃă sub formă de 
corpuri înrădăcinate şi curgeri de lave.  
În Cuaternar ariile exondate au fost supuse 
unor eroziuni intense, în timp ce acumulările erau 
reduse la formarea unor depozite subaeriene 
(eluviale, coluviale, deluviale, proluviale, etc). 
ReŃeaua hidrografică a fost definitivată în această 
perioadă. 
 
3. Istoricul mineritului în zona cercetată 
 
Exploatarea Larga de Sus supusă spre 
cercetare în această lucrare se încadrează în aşa 
numitul „Cadrilater Aurifer al Transilvaniei”, areal 
care cuprinde perimetrele miniere Deva, Zlatna, 
Brad şi Caraciu. Activitatea de extracŃie a 
minereurilor neferoase auro-argentifere datează din 
perioada daco-romană. În secolul al XVI-lea au fost 
descoperite minereurile complexe de Cu, Zn şi Pb. 
Activitatea de extracŃie era concentrată în principal 
pe zăcămintele Gura Barza, Baia de Arieş, Roşia 
Poieni, Haneş, Larga, Valea Babei şi Almaş.  
În 1746 în Zlatna a fost construită prima 
fabrică metalurgică de prelucrare a minereurilor 
cuprifere, iar în 1970 a intrat în exploatare o uzină 
nouă, respectiv S.C. Ampellum S.A.  
În perimetrul minier Zlatna extracŃia 
minereurilor auro – argentifere şi polimetalice se 
făcea din zăcămintele Haneş şi Larga, din a căror 
prelucrare s-au obŃinut concentrate complexe (Pb, 
Zn, Cu, Au, Ag) şi un concentrat de pirită auriferă 
(Cu, Au, Ag). Galeria Larga de Sus a fost deschisă 
în perioada 1962 – 1963. 
 
4. Aspecte de mediu la exploatarea minieră 
Larga de Sus 
 
Presiunile asupra factorilor de mediu au fost 
îndelung exercitate de către S.C. Ampelum S.A. şi 
Filiala Zlatmin S.A., care au constituit principala 
sursă de poluare din zonă. La 14.01.2004 S.C. 
Ampelum S.A. şi-a încheiat activitatea atrăgând 
sistarea activităŃii Filialei Zlatmin S.A. la 
04.01.2006.  
Primele studii în ceea ce priveşte identificarea 
poluării din zona Zlatna au fost întreprinse de 
Bartok [1] care a urmărit acumularea metalelor grele 
în unele specii de licheni nativi şi transplantaŃi. 
Studiile şi cercetările care au urmat până în prezent 
au pus în evidenŃă gradul ridicat în care s-au 
acumulat metalele grele în solul forestier şi agricol 
[5]. În ceea ce priveşte monitorizarea acumulării 
metalelor grele în bioindicatori de tipul Cladonia 
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fimbriata şi Cladonia coniacrea a fost cercetată pe o 
perioadă cuprinsă între 2003 – 2005 [4, 6]. Cu toate 
că s-au întreprins numeroase studii şi cercetări 
pentru determinarea gradului de poluare din 
Depresiunea Zlatna, ele nu vizează terenurile 
aferente galeriilor de exploatare din această zonă. 
Deschiderea galeriei Larga de Sus a impus 
amenajarea terenului pentru a facilita accesul auto la 
gura galeriei, construirea clădirilor administrative 
(cantina, birourile şi clădiri igienico-sanitare – fig. 
2.a), amplasarea vagoanelor de dormit pentru 
personalul care deservea mina.  
Depozitarea sterilului extras din galeria de 
coastă Larga de Sus şi din galeria Beci (utilizată ca 
depozit de alimente) este de departe cea mai 
importantă modificare a terenului identificată în 
perimetru. Cele 2 halde sunt situate la aproximativ 
80 de m distanŃă de la gura minei înglobând 50 t de 
steril pe o suprafaŃă de 3,2 ha. După închiderea 
definitivă a galeriilor pe amplasament au fost 
depozitate necontrolat materiale şi deşeuri rezultate 
fie în urma activităŃii de extracŃie, fie din închiderea 
gurilor de galerie (fig. 2.a) după cum urmează: 
 deşeuri lemnoase de la confecŃionarea 
elementelor de susŃinere şi armare a 
lucrărilor miniere; 
 carcase de baterii şi acumulatori; 
 elemente metalice (elemente aferente 
vagonetelor, Ńevi). 
În 2008 solul din apropierea galeriei Larga 
conŃinea cantităŃi ridicate de metale grele: Pb 146,4 
mg/kg, Cd 0,49 mg/kg, Zn 302,45 mg/kg, Cu 42,45 
mg/kg, Ni 6,85 mg/kg, Co 0,57 mg/kg [7]. 
 
 
Figura 2. Amplasamentul studiat: a) Galeria Larga de Sus; b) clădiri în paragină şi deşeuri depozitate necontrolat pe 
teren; c) o parte din halda de steril şi lacul format la baza haldei 
 
 
Deşi închiderea minei s-a realizat în 2006, apele 
de mină în prezent se scurg nestingherit în pârul Bloria 
din apropiere, iar apoi în lacul format la baza haldelor 
(fig. 2.b). Canalul de scurgere a apelor de mină este 
amenajat neadecvat (fig. 2.c), fiind un simplu şanŃ 
adânc de 20 – 50 cm săpat în pătura superficială a 
solului aferent platformei dezafectate. Apa de mină 
este puternic acidă (pH = 2,4) şi prezintă culoare 
specifică de ocru, aceste caracteristici fiind determinate 
de dizolvarea sulfurilor metalice din compoziŃia 
zăcământului. Aceste ape de infiltrează în profilul de 
sol, care reŃine metalele grele determinând poluarea 
cronică a solului.  
 
5. DiscuŃii 
 
Starea mediului înconjurător din Depresiunea 
Zlatna este puternic afectată de poluarea complexă cu 
metale grele, pulberi sedimentabile, SOx provenite din 
activităŃile de extracŃie şi prelucrare a minereurilor 
neferoase. Studiile întreprinse în regiune asupra 
elementelor geomorfologice, pedologice şi biocenotice 
relevă depăşirea capacităŃii de redresare şi autorefacere 
a componentelor mediului înconjurător [2]. Impactul 
asupra mediului exercitat de deschiderea, funcŃionarea 
şi apoi închiderea minei Larga de Sus este complex. 
Clădirile dezafectate lăsate în paragină, roşeaŃa apei ce 
se prelinge la baza haldei şi mormanul de steril 
împiedică privitorul să admire frumuseŃea zonei. Sub 
aspect hidrogeologic albia pârâului Bloria a fost parŃial 
blocată de materialul haldat (fig. 3.a), dând naştere 
unui lac în care se deversează apa de mină neepurată 
(fig. 3.b). După părăsirea perimetrului minier Bloria se 
varsă în pârâul Trâmpoiele generând poluarea pârâului 
(fig. 3.c). Din punct de vedere geomorfologic a avut 
loc o degradare accentuată a terenului prin depozitarea 
sterilului la gura minei. Materialul haldat cuprinde atât 
steril cât şi material din zăcământ cu conŃinut ridicat de 
pirită (FeS2). În condiŃii supergene pirita reacŃionează 
cu apa meteorică ce spală haldele putând genera 
drenajul acid de mină. Poluarea solului se produce 
prin infiltraŃiile datorate deversării necontrolate a 
apei de mină şi prin depunerile de praf transportate 
de vânt de pe halde. 
 
a)                                                         b)                                                           c) 
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Figura 3. Amplasamentul studiat: a) şi b) Haldele de steril de la gura minei Larga de Sus; c) confluenŃa pârâului Bloria 
cu pârâul Trâmpoiele 
 
 
 
6. Concluzii 
 
Cercetările realizate până în momentul de faŃă 
au vizat împrejurimile oraşului Zlatna deoarece 
poluarea istorică produsă de activitatea uzinei 
Ampelum încadrează acest areal ca fiind o zonă 
critică alături de Baia Mare şi Copşa Mică. 
Perimetrul supus cercetării, exploatarea minieră 
Larga de Sus, face parte din minele supuse 
închiderii şi ecologizării conform Strategiei miniere 
pentru perioada 2008 – 2020.  
Refacerea ecologică a perimetrului poluat 
poate fi realizată numai prin intervenŃii complexe 
care să contribuie la îmbunătăŃirea factorilor de 
mediu: sol şi apă. Pentru realizarea acestor măsuri 
este necesară efectuarea unor studii complexe a 
căror finalitate să fie reflectată de găsirea unor 
soluŃii economic eficiente pentru stabilizarea şi 
reconstrucŃia ecologică a haldelor, construirea unei 
staŃii de epurare a apelor de mină şi a pâraielor 
Bloria şi Trâmpoiele.  
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